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Mirepoix – Les Olivettes
2013 – Opération préventive de diagnostic
Frédéric Guédon
1 Un  projet  de  clinique  vétérinaire,  à  l’ouest  de  Mirepoix,  a entraîné  ce  diagnostic
archéologique.  Il  ressort  qu’une  cuvette  naturelle  a  été  comblée  par  un  niveau  de
colluvions riche en mobilier archéologique antique (de l’amphore surtout) couvrant une
large période. Ce niveau scelle de rares structures en creux (une fosse et deux fossés). Le
projet est donc en périphérie d’un site d’habitat, que l’on peut supposer être au sud ou à
l’est de l’emprise. 
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